信別開のこころ--「別序」の文に聞く by 臼井 元成
信
別
開
の
こ
こ
ろ
-
「
別
序
」
の
文
に
聞
く-
臼
井
 
元
成
一
「教
巻
」
冒
頭
に
、
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
廻
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
廻
向
に
つ
い
て
、
真
実 
の
教
行
信
証
あ
り
。
と
示
さ
れ
る
ご
と
く
、
真
実
の
宗
教
と
し
て
の
浄
土
真
宗
を' 
宗
祖
の
主
体
的
体
験
に
即
し
て
組
織
的
に
表
顕
さ
れ
た
も
の
が
『
教
行
信 
証
』
で
あ
る
が
、
そ
の
撰
述
の
動
機
は
、
ひ
た
す
ら
に
、
『
選
択
集
』
の
真
意
開
顕
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
、
「後
序
」
の
文
に
よ
っ 
て
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち' 
自
身
の
行
跡
に
つ
い
て
全
く
誇
る
こ
と
の
な
い
宗
祖
親
鸞
聖
人
が
、
自
ら
の
廻
心
を
成
就
せ 
し
め
た
元
祖
法
然
聖
人
と
の
値
遇
と
『
選
択
集
』
の
附
属
に
つ
い
て
、
ま
こ
と
に
深
い
感
銘
を
も
っ
て
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
 
真
の
独
立
者
と
し
て
の
誕
生
を
よ
き
人
法
然
聖
人
の
教
え
と
の
で
あ
い
を
通
し
て
本
願
力
廻
向
成
就
の
信
に
見
出
し
え
た
か
ら
で
あ
り
、
 
た
だ
一
つ
、
 
こ
の
こ
と
だ
け
は
云
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
、
何
に
も
の
に
も
た
と
え
よ
う
の
な
い
感
激
が
そ
こ
に
あ
っ
た
か
ら
に 
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
『
選
択
集
』
に
つ
い
て
は
、
真
宗
の
簡
要
、
念
仏
の
奥
義
、
こ
れ
に
摂
在
せ
り
。
見
る
者
諭
り
易
し
。
誠
に
こ
れ
、
希
有
最
勝
の
華
文
、
無
上
甚
深
の
宝
典
な 
り
」 
と
、
最
大
級
の
讃
辞
を
も
っ
て
せ
ら
れ
て
い
る
。
又
、
曠
劫
多
生
の
あ
い
だ
に
も
、
出
離
の
強
縁
し
ら
ざ
り
き
、
本
師
源
空
い
ま
さ
ず
ば
、
こ
の
た
び
む
な
し
く
す
ぎ
な
ま
し
。
と
、
そ
の
出
会
い
の
よ
ろ
こ
び
を
歌
嘆
し
、
更
に
は
、
智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り
、
本
師
源
空
あ
ら
わ
れ
て
、
 
浄
土
真
宗
を
ひ
ら
き
つ
つ
、
 
選
択
本
願
の
べ
た
も
う
。
と
も
和
讃
さ
れ
て
あ
る
よ
う
に' 
浄
土
真
宗
の
開
創
は
ひ
と
え
に
恩
師
法
然
聖
人
の
功
績
で
あ
り
、
主
著
『
選
択
集
』
に
全
顕
さ
れ
て
あ 
る
と
云
い
き
っ
て
い
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
何
故
に
『
選
択
集
』
の
上
に
『
教
行
信
証
』
の
撰
述
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
 
慶
ば
し
い
か
な
、
心
を
弘
誓
の
仏
地
に
樹
て
、
念
を
難
思
の
法
海
に
流
す
。
深
く
如
来
の
矜
哀
を
知
り
て
、
良
に
師
教
の
恩
厚
を 
仰
ぐ
。
慶
喜
い
よ
い
よ
至
り
、
至
孝
い
よ
い
よ
重
し
。
こ
れ
に
因
っ
て
、
真
宗
の
詮
を
鈔
し' 
浄
土
の
要
を
摭
う
。
た
だ
仏
恩
の
深 
き
こ
と
を
念
じ
て' 
人
倫
の
嘲
を
恥
じ
ず
。
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
ご
と
く
、
『
選
択
集
』
に
足
ら
な
い
も
の
を
補
う
た
め
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
、
そ
の
誤
り
を
訂
正
す
る
た
め
で
も
な
い
、 
ひ
た
す
ら
、
「雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
廻
心
の
原
点
に
立
っ
て
、
如
来
の
矜
哀
を
知
り
、
師
教
の 
恩
厚
を
仰
い
で
の
撰
述
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
親
鸞
聖
人
は
法
然
聖
人
を
「真
宗
興
隆
の
太
祖
源
空
法
師
」
と
仰
ぎ
、
ま 
た
「真
宗
の
教
証
を
片
州
に
興
す
」
と
も
讃
嘆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
『
教
行
信
証
』
は
、
却
っ
て
『
選
択
集
』
の
真
精
神
を 
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
撰
述
な
の
で
あ
っ
て
、
両
書
の
間
に
は
、
選
択
本
願
の
念
仏
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
根
本
精
神
に
お
い
て
は
、
 
い
さ
さ
か
の
ち
が
い
が
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
「愚
禿
す
す
む
る
と
こ
ろ
、
更
に
私
な
し
」
で
、
信
仰
の
事
実
に
お
い
て
は
一
器
写
瓶
と 
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
元
祖
・
宗
祖
た
だ
一
味
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
全
く
ち
が
い
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
に
、
そ
こ
に
は
表 
現
の
ち
が
い
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
異
り
は
質
的
に
矛
盾
す
る
ち
が
い
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
法
然 
聖
人
の
真
意
が
い
よ
い
よ
顕
彰
さ
れ
た
と
い
う
ち
が
い
な
の
で
あ
る
。
よ
く
、
法
然
聖
人
は
念
仏
為
本
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
親
鸞
聖
人
は
信
心
為
本
で
あ
っ
て
、
両
祖
で
は
信
仰
が
違
う
と
か
、
こ
れ
に
っ 
い
て
廃
立
を
立
て
て
親
鸞
聖
人
は
念
仏
為
本
を
廃
し
て
信
心
為
本
を
立
て
た
と
い
う
言
辞
を
弄
す
る
が
ご
と
き
は
、
宗
祖
が
信
心
為
本
と 
云
わ
れ
る
こ
と
の
真
意
を
解
し
な
い
無
暴
な
発
言
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
宗
祖
が
信
心
為
本
と
い
わ
れ
る
の
は
、
元
祖
が
、
 
南
無
阿
弥
陀
仏
籠
II
と
云
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
原
点
に
立
ち
帰
っ
て
信
心
正
因
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
両
者
を
相
対
的
に
並
べ
て
考
え
る
も
の 
で
は
な
い
。
た
だ
表
現
の
異
り
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
真
宗
の
七
祖
そ
れ
ぞ
れ
に
発
揮
の
説
が
出
て
く
る
の
も
、
信
仰
の
事
実
を
明
ら 
か
に
す
る
に
つ
い
て
、
ど
こ
に
重
点
を
置
く
か
の
ち
が
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
ら
ば
、
「南
無
阿
弥
陀
仏
錘
黠
桶
」 
と
い
わ
れ
た
原
点
に
立
ち
帰
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
如
何
な
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
お
よ
そ
、
「南
無
阿
弥
陀
仏
讎
は
紐
静
」
と
い
う
発
言
は' 
凡
夫
が
真
実
報
土
に
往
生
す
る
正
業
は
名
号
行
と
し
て
の
称
名
念
仏
の
ほ
か
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
に
浄
土
信
仰
を
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
善
導
の
『
散
善
義
』
に
示
さ
れ
る
就
行
立
信
の
、
 
「
一
心
専
念
弥
陀
名
号:
：:
順
彼
仏
願
故
」
の
文
の
導
き
に
よ
る
の
で
あ
る
。
称
名
念
仏
が
正
定
之
業
で
あ
る
の
は
、
「順
彼
仏
願
故
」 
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
称
名
が
選
択
本
願
の
行
だ
か
ら
と
云
う
の
で
あ
る
。
称
名
が
選
択
本
願
の
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
称
名
の
上 
に
如
来
の
大
悲
願
心
が
あ
ら
わ
れ
、
従
っ
て
、
そ
の
願
心
を
信
ず
る
と
こ
ろ
に
は
じ
め
て
称
名
念
仏
が
如
実
の
念
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と 
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
元
祖
は
称
名
念
仏
は
是
れ
彼
の
仏
の
本
願
の
行
な
り
。
故
に
こ
れ
を
修
す
る
者
は
、
彼
の
仏
願
に
乗
じ
て
必
ず
往
生
を
得
る
な
り
。
 
と
云
わ
れ
る
。
「仏
願
に
乗
じ
て
」
と
は
、
第
十
八
願
の
称
う
る
者
を
救
わ
ん
と
い
う
如
来
の
願
心
を
信
知
し
て
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ 
る
。
従
っ
て
、
「
必
ず
往
生
を
う
る
」
所
以
は
、
称
え
る
も
の
を
救
う
と
い
う
本
願
の
こ
こ
ろ
に
応
じ
て
称
え
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
称 
え
る
も
の
を
救
わ
ん
と
い
う
大
悲
願
心
に
め
ざ
め
る
と
こ
ろ
に
必
ず
往
生
を
う
る
の
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
元
祖
が
「本
願
章
」
に
、
 
弥
陀
如
来
、
余
行
を
も
っ
て
往
生
の
本
願
と
な
し
た
ま
わ
ず
、
た
だ
念
仏
を
も
っ
て
往
生
の
本
願
と
な
し
え
た
も
う
の
文 
と
標
挙
し
、
更
に
何
が
故
ぞ
第
十
八
の
願
に
、
一
切
の
諸
行
を
選
び
捨
て
て
、
唯
遍
え
に
念
の
一
行
を
往
生
の
本
願
と
な
し
た
も
う
か
。
と
い
う
問
を
発
し
て
、
答
え
て
日
く
。
聖
意
測
り
難
し
、
輙
く
解
す
る
に
能
わ
ず
。
然
り
と
い
え
ど
も
、
今
試
み
に
二
義
を
以
て
之
を
解
せ
ん
。
ー
に
は 
勝
劣
の
義
、
二
に
は
難
易
の
義
な
り
。
と
い
っ
て
、
勝
劣
・
難
易
の
二
義
を
も
っ
て
大
悲
の
願
心
を
推
測
し
て
い
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
称
名
念
仏
と
い
っ
て
も
、
単
な
る
称
名
で 
も
な
け
れ
ば
、
 
ま
し
て
や
呪
術
的
な
意
味
で
称
え
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
が
本
願
念
仏
と
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
大
悲
願
心 
を
信
知
し
て
称
え
る
念
仏
で
あ
る
こ
と
を
云
わ
ん
と
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
法
然
聖
人
の
こ
こ
ろ
を
承
け
継
が
れ
た
と
こ
ろ 
に
、
宗
祖
は
『
正
信
偈
』
に
は
、
本
願
の
名
号
は
正
定
の
業
な
り
。
と
偈
讃
さ
れ
、
ま
た
、
『
銘
文
』
に
は'
正
定
の
業
因
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
仏
名
を
と
な
う
る
な
り
。
と
領
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
『
教
行
信
証
』
に
は
、
先
掲
の
ご
と
く
四
法
を
も
っ
て
そ
の
内
容
を
示
し
、
更
に
具
体
的
に
は
、
三
序
、
六
巻
を
も
っ
て 
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
往
生
の
業
因
と
し
て
、
行
と
信
の
二
法
を
も
っ
て
あ
ら
わ
し
、
と
り
わ
け
「信
巻
」
に
は
、
 
涅
槃
の
真
因
は
た
だ
信
心
を
も
っ
て
す
。
と
領
解
し
、
ま
た
『
正
信
偈
』
に
あ-
っ
て
も
、
「本
願
名
号
正
定
業
」
の
句
に
続
い
て
、
至
心
信
楽
の
願
を
因
と
す
。
と
、
ま
た
『
銘
文
』
に
あ
っ
て
も
、
真
実
信
心
を
え
た
る
人
の
如
来
の
本
願
の
実
報
土
に
よ
く
い
る
と
し
る
べ
し
と
の
た
ま
え
る
み
こ
と
な
り
。
信
心
は
菩
提
の
た
ね 
な
り
。
無
上
涅
槃
を
さ
と
る
た
ね
な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り
。
と
、
「以
信
為
能
入
」
の
聖
語
を
解
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
行
と
信
、
念
仏
と
信
心
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
。
宗
祖
が
往
生
の
因
と
し
て
行
信
の
ニ
法
を
別
解
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
は
深
い
意
趣
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
『
教
行
信
証
』
の 
撰
述
の
動
機
や
撰
述
年
時
な
ど
に
も
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
小
論
に
あ
っ
て
は'
「別
序
」
の
文
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
聖
道
諸
宗
的
偏 
執
や
、
浄
土
門
下
の
異
解
に
対
し
て' 
法
然
上
人
の
本
願
念
仏
の
真
意
開
顕
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
の
留
意
に
と
ど
め
て
お
き
た
い.
三
『
教
行
信
証
』
は
三
序
六
巻
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
「別
序
」
の
存
在
で
あ
る
。
「信
巻
」
に
序
文
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
の
著
作
形
式
か
ら
み
て
も
極
め
て
特
殊
な
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
、
「信
巻
」
は
別
に
撰
集
さ
れ
、
 
後
か
ら
合
冊
さ
れ
た
と
す
る
「信
巻
」
別
撰
説
を
さ
え
生
ず
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
経
典
理
解
に
あ
っ
て
、
善
導
が
『
観
経
』
の
序 
分
を
証
信
序
、
化
前
序
、
発
起
序
と
、
三
序
六
縁
を
も
っ
て
分
科
し
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
類
例
で
は
あ
る
が
、
た
し
か
に
別
序
と
い 
う
形
式
は
破
格
の
も
の
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
。
存
覚
が
『
六
要
鈔
』
に
、
 
こ
れ
安
心
の
巻
、
要
須
た
る
が
故
に
、
こ
の
別
序
あ
り
。
と
解
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「信
巻
」
が
『
教
行
信
証
』
の
眼
目
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
義
の
強
調
に
あ
る
。
「
信
巻
」
の
な 
い
『
教
行
信
証
』
は
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
。
「信
巻
」
を
中
核
と
し
て
展
開
す
る
も
の
が
『
教
行
信
証
』
で
あ
る
こ
と
を
物
語
ら
ん
と
す 
る
も
の
こ
そ
「別
序
」
な
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
「別
序
」
は
、
そ
れ
以
み
れ
ば
、
信
楽
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
如
来
選
択
の
願
心
よ
り
発
起
す
。
と
い
っ
て
、
信
楽
の
一
念
が
如
来
選
択
の
願
心
よ
り
発
起
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
「総
序
」 
と
「後
序
」
が
い
ず
れ
も
「竊
か
に
以
み
れ
ば
」
と
い
う
起
筆
で
あ
る
の
に
比
す
れ
ば
、
「別
序
」
が
「そ
れ
以
れ
ば
」
と
い
う
言
葉
で
起 
筆
さ
れ
て
あ
る
こ
と
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』
に
あ
っ
て
、
「
そ
れ
」
と
い
う
用
語
例
は
、
一
般
に
以 
前
に
述
べ
た
こ
と
を
承
け
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
「教
巻
」
の
そ
れ
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
す
な
わ
ち
、
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
。
と
云
わ
れ
る
「
そ
れ
」
は
往
相
の
廻
向
に
つ
い
て
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
。
と
い
う
直
前
の
文
を
承
け
て
い
る
。
ま
た
、
「証
巻
」
の
結
釈
に 
そ
れ
真
宗
の
教
行
信
証
を
案
ず
れ
ば
、
如
来
の
大
悲
廻
向
の
利
益
な
り
。
と
あ
る
の
は
前
述
の
四
法
全
体
を
結
ん
で
「
そ
れ
」
と
云
う
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
「別
序
」
の
「
そ
れ
以
れ
ば
」
は
何
を
承
け
て
い 
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「行
巻
」
全
体
の
意
趣' 
つ
ま
り
念
仏
の
こ
こ
ろ
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「行
巻
」
に
あ
っ
て 
は
、
念
仏
が
如
来
廻
向
成
就
の
行
で
あ
る
か
ら
大
行
で
あ
り
、
そ
の
行
が
信
を
具
す
る
と
こ
ろ
に
大
行
た
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
れ
故
に 
普
遍
に
し
て
必
然
な
る
行
法
で
あ
る
こ
と
を
明
さ
れ
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
前
の
「行
巻
」
に
明
す
行
具
の
信
を
取
り
出
し
て
、
 
「そ
れ
以
み
れ
ば
」
と
云
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
直
接
的
に
は
『
正
信
念
仏
偈
』
に
、
 
速
や
か
に
寂
静
無
為
の
楽
に
入
る
こ
と
は
、
必
ず
信
心
を
も
っ
て
能
入
と
す
、
と
い
え
り
。
と
あ
る
信
心
を
う
け
て
、
そ
の
信
心
の
発
起
が
如
来
選
択
の
大
悲
願
心
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
お
よ
そ
『
正
信
偈
』
の
「
必
以
信
心
為
能
入
」
の
作
偈
は
、
元
祖
の
『
選
択
集
』
に 
生
死
之
家
に
は
疑
い
を
も
っ
て
所
止
と
な
し
、
涅
槃
之
城
に
は
信
を
も
っ
て
能
入
と
な
す
。
と
あ
る
文
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
元
祖
に
よ
れ
ば
、
念
仏
の
行
者
は
必
ず
三
心
を
具
す
べ
き
で
あ
り
、
 
そ
の
三
心
こ
そ
行
者
の
至
要
で
あ
る
と
し
て
、
信
心
が
涅
槃
を
う
る
正
因
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ 
の
よ
う
な
信
心
は
、
念
仏
行
者
が
具
す
べ
き
至
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
つ
ね
に
行
者
が
発
起
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
受
け 
と
ら
れ
易
い
。
即
ち
、 
念
仏
は
他
力
本
願
の
行
で
あ
っ
て
も' 
そ
れ
を
受
持
す
る
も
の
は
、
行
者
の
信
心
で
あ
る
と
と
ら
わ
れ
る
の
で
あ 
る
。
そ
こ
に
諸
機
各
別
の
定
散
自
力
の
信
心
に
迷
う
深
い
つ
ま
づ
き
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
宗
祖
は
念
仏
が
本
願
他 
力
の
行
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
行
に
具
す
る
信
心
も
ま
た
他
力
で
あ
っ
て
、
信
心
は
わ
た
く
し
の
上
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
 
そ
れ
は
如
来
選
択
の
願
心
の
発
起
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
わ
ず
か
で
も
計
慮
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の 
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
信
心
が
わ
た
く
し
の
も
の
で
あ
り' 
最
も
具
体
的
な
宗
教
的
自
覚
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
容
易
に
脱
す
る
こ 
と
の
で
き
な
い
深
い
迷
妄
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
の
後
序
に
記
録
す
る
信
心
一
異
の
靜
論
は
、
こ
の
間
の
消
息
を
み
ご 
と
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
故
聖
人
の
御
も
の
が
た
り
に
、
法
然
聖
人
の
御
と
き' 
御
弟
子
そ
の
か
ず
お
お
か
り
け
る
な
か
に
、
お
な
じ
く
御
信
心
の
ひ
と
も 
す
く
な
く
お
わ
し
け
る
な
か
に(
中
略)
「
い
か
で
か
聖
人
の
御
信
心
に
善
信
房
の
信
心
、
ひ
と
つ
に
は
あ
る
べ
き
ぞ
」
と
そ
う
ら
い 
け
れ
ば(
後
略)
と
争
う
人
が
あ
っ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
智
慧
・
才
覚
に
よ
っ
て
信
心
が
異
な
る
と
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
智
慧
・
才
覚
の
深
い 
浅
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
信
心
も
深
い
浅
い
と
判
ず
る
こ
と
は
、
信
心
が
そ
れ
ぞ
れ
の
智
慧
や
才
覚
に
も
と
づ
く
も
の
と
受
け
と
っ
て
い
た 
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
力
の
迷
心
で
あ
り
信
心
を
あ
く
ま
で
自
ら
の
智
慧
・
才
覚
に
よ
っ
て
獲
得
す
べ
き
も
の
と
考
え
た
か
ら
に
ほ
か 
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
法
然
聖
人
の
お
お
せ
に
は
、
「源
空
が
信
心
も
、
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
な
り
。
善
信
房
の
信
心
も
如
来
よ
り
た
ま
わ
ら 
せ
た
ま
い
た
る
信
心
な
り
。
さ
れ
ば
た
だ
ひ
と
つ
な
り
。
別
の
信
心
に
て
お
わ
し
ま
さ
ん
ひ
と
は
、
 
源
空
が
ま
い
ら
ん
ず
る
浄
土
へ 
は
、
よ
も
ま
い
ら
せ
た
ま
い
そ
う
ら
わ
じ
。
」
と
仰
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て' 
信
心
は
如
来
よ
り
た
ま
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
智
慧
・
才
覚
に
よ
っ
て
発
起
す
る 
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
如
来
選
択
願
心
の
発
起
で
あ
る
が
故
に
真
実
の
信
心
で
あ
る
と
、
信
の
絶
対
性
を
み
と
め
る
こ
と
は
、
決
し 
て
独
断
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
実
に
「大
聖
矜
哀
の
善
巧
よ
り
顕
彰
」
さ
れ
た
究
極
の
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 
こ
の
信
心
が
真
実
の
菩
提
心
で
あ
っ
て
、
「涅
槃
の
真
因
は
た
だ
信
心
を
も
っ
て
す
」
と
い
う
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
「別
序
」
 
ま
で
を
置
い
て
信
を
別
解
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
元
祖
が
す
で
に
、
 
生
死
之
家
に
は
疑
い
を
も
っ
て
所
止
と
な
し
、
涅
槃
之
城
に
は
信
を
も
っ
て
能
入
と
な
す
。
と
い
わ
れ
た
こ
と
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も' 
涅
槃
は
真
実
証
に
あ
っ
て
、
よ
く
鮮
明
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
、
「夫
以
獲
ー
ー
得 
信
楽-
:
:
:
大
聖
矜
哀
善
巧
二
と
い
う
一
句
に
よ
り'
「信
巻
」
が
行
後
証
前
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
意
義
を
的
示
す
る
も
の
と
い 
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
こ
と
に
、
存
覚
が
「行
信
能
所
機
法
是
ー
」
と
云
う
よ
う
に
、
両
者
は
緊
密
に
連
絡
し
て
一
如
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
行
は
信
の
根
拠
と
な
り' 
信
は
行
の
証
明
と
な
る
の
で
あ
る
。
更
に
『
教
行
信
証
』
全
体
の
課
題
は
、
親
鸞
聖
人
自
身
の
生
き
て
あ
る
歴
史
的
現
実
か
ら
引
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら 
な
い
。
即
ち
時
代
の
苦
悩
を
に
な
っ
て
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
厳
し
い
現
実
の
時
代
批
判
の
精
神
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
 
そ
れ
は
「化
身
土
巻
」
に
時
代
の
勘
決
が
な
さ
れ
て
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
宗
祖
は
末
法
時
へ
の
痛
切
な
自
覚
と
、
 
そ
こ
に
生
き
る
わ
れ
ら
の
実
相
が
煩
悩
成
就
の
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
深
い
機
の
自
覚
に
立
っ
て
、
浄
土
の
一
門
の
み
が
よ
く
通
入
す
べ
き 
み
ち
で
あ
る
こ
と
を
、
身
を
も
っ
て
あ
か
し
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、
聖
道
の
教
え
が
時
代
社
会
に
対
し
て
影
響 
力
を
全
く
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
し
か
れ
ば
、
穢
悪
・
濁
世
の
群
生
、
末
代
の
旨
際
を
知
ら
ず' 
僧
尼
の
威
儀
を
毀
る
。
今
の
時
の
道
俗
、
己
が
分
を
思
量
せ
よ
。
 
と
云
う
よ
う
に
、
表
面
だ
け
を
み
れ
ば
、
む
し
ろ
聖
道
の
諸
教
は
、
末
法
以
前
と
同
じ
よ
う
に
信
ぜ
ら
れ
、
修
行
し
て
い
る
か
の
よ
う
に 
み
う
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
出
家
・
在
家
を
問
わ
ず
、
当
時
の
仏
教
帰
依
者
の
大
部
分
が
、
聖
道
と
浄
土
両
門
の
間
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る 
の
が
現
実
で
あ
り' 
の
み
な
ら
ず
、
「主
上
臣
下
、
法
に
背
き
義
に
違
」
し
て
ま
で
、
真
宗
興
隆
の
太
祖
法
然
聖
人
を
は
じ
め
と
し
、
そ 
の
中
心
的
人
物
を
流
刑
に
処
し
、
専
修
念
仏
の
行
者
を
迫
害
し
つ
づ
け
た
。
そ
れ
は
法
然
聖
人
滅
後
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
四
こ
こ
に
宗
祖
は
し
か
る
に
末
代
の
道
俗
，
近
世
の
宗
師
、
自
性
唯
心
に
沈
み
て
浄
土
の
真
証
を
貶
す
、
定
散
の
自
心
に
迷
い
て
金
剛
の
真
信
に
昏 
し
。
と
沈
迷
の
二
機
を
あ
げ
て
慷
慨
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
げ
る
沈
迷
の
機
に
つ
い
て
の
論
究
は
詳
細
に
な
さ
れ
ね
ば
な 
ら
な
い
課
題
で
あ
る
が
、
宗
祖
の
関
心
が
全
仏
教
に
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
「末
代
の
道
俗
」
を
「自
性
唯
心
」
に
、
「近
世
の
宗
師
」
を
「定
散
自
心
」
に
結
び
つ
け
て
、
そ
れ
が
広
く
聖
道
の
異
執
、
浄
土
の
謬
解
を
意
味
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
「後 
序
」
に
、竊
か
に
以
み
れ
ば
、
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
な
り
。
し
か
る
に
諸
寺
の
釈
門
、
教
に
昏 
く
し
て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず
、
洛
都
の
儒
林
、
 
行
に
迷
う
て
邪
正
の
道
路
を
弁
う
る
こ
と
な
し
。
に
て
ら
し
て
も
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
元
祖
の
教
を
直
接
の
機
縁
と
し
て
問
題
提
起
さ
れ
た
意
味
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
 
法
然
門
下
の
人
々
に
対
す
る
批
判
で
あ
ろ
う
。
住
田
智
賢
講
師
が
迷
教
の
機
を
沈
機
と
し
、
迷
行
の
者
を
迷
機
と
し
て
、
そ
の
能
迷
は
安
心
に
あ
る
な
り
。
と
的
言
理
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
御
消
息
集
』(
広
本)
第
三
通
に
、
浄
土
宗
の
義
ゝ
み
な
か
わ
り
て
お
わ
し
ま
し
お
う
て
そ
う
ろ
う
ひ
と
び
と
も
、
た
だ
聖
人
の
御
弟
子
に
て
そ
う
ら
え
ど
も
、
よ
う 
よ
う
に
、
義
を
も
い
い
か
え
な
ん
ど
し
て
、
身
も
ま
ど
い
、
ひ
と
を
も
ま
ど
わ
し
お
う
て
そ
う
ろ
う
め
り
。
あ
さ
ま
し
き
こ
と
に
て 
そ
う
ろ
う
な
り
。
京
に
も
、
お
お
く
ま
ど
い
お
う
て
そ
う
ろ
う
め
り
。
ま
し
て
、
い
な
か
は
、
さ
こ
そ
そ
う
ろ
う
ら
め
と
、
こ
こ
ろ 
に
く
く
も
そ
う
ら
わ 
ず
。
と
あ
る
よ
う
な
悲
し
み
の
中
に
、
泣
く
泣
く
筆
を
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
広
く
い
え
ば
、
仏
弟
子
と
称
す
る
な
か
の
人
々
で 
あ
ろ
う
。
宗
祖
が
「信
巻
」
の
真
仏
弟
子
釈
に
つ
い
で
、
仮
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
聖
道
の
諸
機
、
浄
土
の
定
散
の
機
な
り
。
と
、
ま
た
、
偽
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
六
十
二
見
、
九
十
五
種
の
邪
道
こ
れ
な
り
。
と
仮
・
偽
の
仏
弟
子
に
も
言
及
し
、
「化
身
土
巻
」
に
は
広
く
仮
偽
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
直
接
的
に
は
仮
な
る
宗
教
心
で
あ
る
け 
れ
ど
も
、
仏
教
が
外
道
に
転
落
し
、
仏
教
以
外
の
余
道
が
、
さ
も
仏
教
で
あ
る
と
称
す
る
が
ご
と
き' 
そ
れ
ら
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
さ
れ
ば
自
性
唯
心
に
沈
む
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
自
性
唯
心
と
は
自
性
の
阿
弥
陀
、
唯
心
の
浄
土
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
自
性
と
は
自
己
の
本
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
衆
生
の
一
人
々
々
が
自
ら
に
具
え
て
い
る
仏
性
の
こ
と
で
、
そ
の
仏
性
の
中
に
弥
陀
が
本 
来
成
就
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
自
性
を
離
れ
て
他
に
弥
陀
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
主
張
が
自
性
の
阿
弥
陀
で
あ
る
。
あ
た
か
も' 
中
秋 
の
満
月
は
い
か
な
る
池
に
も
そ
の
影
を
宿
す
け
れ
ど
も
、
月
の
体
が
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
、
仏
が
因
位
に
具
え
た
仏
性
も
、
衆
生
が
具
え 
て
い
る
仏
性
も' 
仏
性
は
一
致
平
等
し
て
い
る
。
つ
ま
り' 
如
来
は
衆
生
が
本
来
具
え
て
い
る
仏
性
を
証
悟
し
て
弥
陀
と
い
う
仏
に
な
ら 
れ
た
。
即
ち
、
弥
陀
と
い
う
仏
は
衆
生
が
具
え
て
い
る
仏
性
を
証
悟
し
た
と
こ
ろ
に
性
起
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
果
上
の
阿
弥
陀
も
衆
生 
が
具
え
た
仏
性
の
ほ
か
に
は
な
い
と
い
う
の
が
自
性
の
阿
弥
陀
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
唯
心
の
浄
土
と
い
う
の
は
衆
生
の
心
の
ほ
か
に
浄
土
は
な
い
と
い
う
が
ご
と
き
主
張
で
あ
っ
て
、
衆
生
の
心
が
迷
え
ば
三
界
の 
妄
法
が
あ
ら
わ
れ
、
衆
生
の
心
が
清
け
れ
ば
浄
土
の
荘
厳
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
、
心
が
清
浄
に
さ
え
な
れ
ば
そ
れ
が
そ 
の
ま
ま
浄
土
な
の
で
あ
る
か
ら
、
衆
生
の
心
を
離
れ
て
浄
土
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
領
解
は
聖
道
門
仏
教
に
あ
っ
て
、
つ
ね 
に
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
浄
土
門
に
導
入
し
て
、
自
己
の
心
を
離
れ
て
弥
陀
も
な
く
、
浄
土
も
な
い
。
従
っ
て
、
浄
土
三
経
に
「従 
是
西
方
」
と
か
「過
十
万
億
仏
土
」
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
単
な
る
仮
説
、
方
便
説
で
あ
っ
て
、
実
説
で
は
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
 
人
間
の
心
が
清
浄
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
『
大
乗
起
信
論
』
な
ど
の
「心
性
本
浄\
客
塵
煩
悩
」
と
い
う
立
場
に
立
脚
す
れ
ば' 
自
性 
唯
心
の
信
仰
そ
れ
自
体
誤
っ
て
い
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
執
着
し
沈
む
と
、
信
仰
の
主
体
的
自
覚
と
い
う 
立
場
が
見
忘
れ
ら
れ
、
信
に
よ
っ
て
め
ざ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
逆
に
信
に
よ
っ
て
深
い
夢
を
み
て
し
ま
う
と
い
う
結
果
を
招
来 
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
要
す
る
に
、
諸
大
乗
経
典
に
示
す
仏
の
証
智
を
形
而
上
学
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
執
わ
れ
の
故
に 
真
の
行
境
で
あ
る
浄
土
の
真
証
を
方
便
化
身
土
と
貶
し
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
自
性
唯
心
に
沈
む
と
は
殊
に
執
わ
れ
て
宗
を
忘
失
し
た
あ
り
方
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
念
仏
に
執
わ
れ
て
本
願
の
こ
こ
ろ
を
問
わ
な
い
立
場
で
あ
る
。
か
か
る
立
場
に
立
て
ば
、
称
名
念
仏
は
結
局
方
便
に
し
か
す
ぎ
ず
、
や
が
て
実
相
の
念
仏 
と
な
り
、
観
仏
即
観
心
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
お
よ
そ
浄
土
と
は
本
願
真
実
の
領
域
で
あ
り
、
本
願
は
浄
土
を
離
れ
て
は
あ 
り
え
な
い
。
そ
れ
故
に
、
本
願
を
忘
れ
る
な
ら
ば
浄
土
の
真
証
を
貶
す
る
こ
と
と
な
る
の
は
必
然
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
換
言 
す
れ
ば' 
自
性
唯
心
に
沈
む
こ
と
は
廃
立
を
知
っ
て
隠
顕
を
知
ら
な
い
立
場
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「定
散
の
自
心
に
迷
う
」
と
い
う
宗
教
心
は
、
共
に
衆
生
本
来
の
自
執
心
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
宗
祖
は
「化
身 
土
巻
」
に
あ
っ
て
、
第
十
八
願
の
他
力
信
心
以
外
は
い
ず
れ
も
定
散
心
で
あ
る
と
名
づ
け
て
い
る
。
も
と
定
散
二
善
の
行
は
『
観
経
』
正 
宗
分
に
説
く
も
の
で
あ
っ
て
、
善
導
は
『
玄
義
分
』
に
こ
れ
を
解
し
て
、
そ
れ
要
門
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
の
『
観
経
』
の
定
散
二
門
こ
れ
な
り
。
定
は
す
な
わ
ち
慮
り
を
息
め
て
、
も
っ
て
心
を
凝
ら
す
。
 
散
は
す
な
わ
ち
悪
を
廃
し
て
、
も
っ
て
善
を
修
す
。
と
述
べ
て
い
る
。
か
か
る
定
散
の
自
心
は
彼
岸
に
浄
土
を
み
と
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
娑
婆
即
寂
光
土
と
い
う
「自
性
唯
心
」
と 
は
異
っ
て
い
る
が
、
自
心
自
己
の
力
を
た
の
む
と
こ
ろ
に
純
粋
な
る
他
力
心
で
な
い
不
純
な
も
の
が
介
在
す
る
。
お
よ
そ
、
定
散
の
諸
善 
は
仏
陀
が
真
実
心
を
実
践
的
立
場
か
ら
開
闡
さ
れ
る
た
め
の
善
巧
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
機
各
別
の
機
執 
に
覆
わ
れ
て
、
金
剛
不
壊
の
真
心
が
見
失
わ
れ
て
い
る
と
の
批
判
の
ま
な
こ
を
む
け
て
い
る
。
か
く
て
、
「定
散
の
自
心
に
迷
う
て
金
剛
の
真
心
に
昏
し
」
と
は
観
仏
三
昧
や
賢
善
精
進
を
す
す
め
る
聖
道
の
み
ち
ゆ
き
の
余
臭
を
う 
け
て
、
真
実
信
が
如
来
選
択
の
願
心
の
発
起
す
る
願
力
廻
向
で
あ
る
こ
と
に
め
ざ
め
え
な
い
も
の
、
即
ち
、
念
仏
三
昧
に
安
ん
ず
る
こ
と 
の
で
き
な
い
人
々
で
あ
る
。
そ
れ
は
宗
に
執
わ
れ
て
を
忘
却
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
た
の
む
べ
き
は
本
願
で
あ
る 
と
い
う
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
本
願
を
た
の
み' 
可
能
な
か
ぎ
り
の
こ
と
を
し
て
行
く
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
そ
こ
に
『
観
経
』
的 
理
解
が
あ
る
と
い
え
る
。
即
ち
、
念
仏
に
よ
り
救
わ
れ
る
。
け
れ
ど' 
念
仏
す
れ
ば
浄
土
に
往
生
で
き
る
と
信
ず
る
こ
と
は
、
自
己
で
あ 
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
か
か
る
立
場
に
あ
る
か
ぎ
り
、
本
願
の
み
ち
は
念
仏
の
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
信
知
し
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
つ
ま
り
、
選
択
の
念
仏
を
知
っ
て
廻
向
の
念
仏
を
知
ら
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
か
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 
ま
こ
と
に
、
こ
の
慷
慨
は
当
時
の
仏
教
界
や
法
然
門
下
の
人
々
と
い
う
第
三
者
的
批
判
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
が
身
の
罪
悪 
を
か
え
り
み
ず
妄
想
顚
倒
す
る
が
故
に
、
自
性
の
阿
弥
陀
、
唯
心
の
浄
土
と
い
う
よ
う
な
観
念
的
な
念
仏
理
解
、
乃
至
は
定
散
の
自
心
に 
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
た
だ
念
仏
を
数
多
く
称
え
れ
ば
よ
い
と
い
う
が
ご
と
き
形
式
的
な
理
解
に
と
ど
ま
ら
ん
と
す
る
自
身
の
姿
に
対
し
て 
の
鋭
い
批
判
と
深
い
吟
味
を
も
内
に
含
む
の
で
あ
っ
て
、
更
に
は' 
現
代
の
宗
教
界
、
い
な
、
自
己
自
身
の
在
り
方
に
対
す
る
痛
切
な
批 
判
と
し
て
感
知
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
ま
こ
と
に
、
宗
祖
が
、
悲
し
き
か
な
、
垢
障
の
凡
愚
、
無
際
よ
り
已
来
、
助
・
正
間
雑
し
、
 
定
散
心
雑
す
る
が
ゆ
え
に
、
出
離
そ
の
期
な
し
。
自
ら
流
転 
輪
廻
を
度
る
に
、
微
塵
劫
を
超
過
す
れ
ど
も
、
仏
願
力
に
帰
し
が
た
く
、
大
信
海
に
入
り
が
た
し
。
良
に
傷
嗟
す
べ
し
、
深
く
悲
歎 
す
べ
し
。
と
吐
露
し' 
更
に
、
お
お
よ
そ
大
小
聖
人
・
一
切
善
人' 
本
願
の
嘉
号
を
も
っ
て
己
が
善
根
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
 
信
を
生
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず' 
仏
智 
を
了
ら
ず
。
か
の
因
を
建
立
せ
る
こ
と
を
了
知
す
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
が
ゆ
え
に
、
報
土
に
入
る
こ
と
な
き
な
り
。
 
と
の
自
己
批
判
を
想
起
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
批
判
に
よ
っ
て' 
真
実
の
信
心
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
一
層 
深
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
宗
祖
は
こ
こ
に
「信
巻
」
を
別
開
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
 
愚
禿
釈
の
親
鸞
、
諸
仏
如
来
の
真
説
に
信
順
し
て
、
論
家
・
釈
家
の
宗
義
を
披
閲
す
。
広
く
三
経
の
光
沢
を
蒙
り
て
、
特
に
一
心 
の
華
文
を
開
く
。
し
ば
ら
く
疑
問
を
至
し
て
つ
い
に
明
証
を
出
だ
す
。
と
、
諸
仏
如
来
の
真
説
に
よ
り
、
 
如
来
の
大
悲
願
心
を
顕
開
す
る
と
い
う
中
心
課
題
を
提
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
五
か
く
て
、
「
信
巻
」
の
所
詮
は
本
願
の
行
に
即
し
て
、
如
実
の
信
が
他
力
廻
向
の
信
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か 
も
、
諸
仏
如
来
の
真
説
に
信
順
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
論
釈
の
導
き
に
よ
っ
て
領
受
し
え
た
も
の
で
あ
り' 
そ
れ
は
、
『
選 
択
集
』
に
あ
ら
わ
れ
た
元
祖
の
意
趣
の
明
確
化
の
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「行
巻
」
に
明
す
信
と
「信
巻
」
に
明
す
大 
信
と
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
い
さ
さ
か
の
ち
が
い
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
明
し
方
た
あ
っ
て
は
異
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
「行
巻
」 
に
は
信
具
の
行
と
し
て
明
か
さ
れ
て
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「信
巻
」
で
は
行
具
の
信
、
つ
ま
り
「真
実
信
心
に
は
必
ず
名
号
を
具
す
」
と 
い
う
意
に
お
い
て
そ
の
信
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
「行
巻
」
に
謹
ん
で
往
相
の
廻
向
を
案
ず
る
に
、
大
行
あ
り
、
大
信
あ
り
。
と
あ
る
大
信
を
う
け
て
、
「信
巻
」
に
は 
謹
ん
で
往
相
の
廻
向
を
案
ず
る
に
、
大
信
あ
り
。
と
的
出
し
、
そ
の
大
信
が
、
「
こ
れ
念
仏
往
生
の
願
よ
り
出
で
た
り
」
と
元
祖
相
承
の
願
名
を
も
っ
て
、
念
仏
に
具
す
る
信
が
他
力
廻
向 
の
信
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に' 
十
方
衆
生
の
た
め
に
念
仏
一
行
を
選
択
し
た
も
う
如
来
の
願
心
を
領
受
し
て
、
「
至
心
信
楽
之
願 
と
名
づ
く
」
と
己
証
の
願
名
を
も
っ
て
信
の
重
要
性
と
そ
の
絶
対
性
を
指
教
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
「信
巻
」
の
中
心
が
ど
こ 
に
あ
る
か
を
お
お
む
ね
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「信
巻
」
が
『
教
行
信
証
』
の
要
須
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
中
心
は
実
に
三
心
一 
心
の
問
答
に
あ
り
、
し
か
も
、
「広
く
三
経
の
光
沢
を
蒙
り
て
特
に
一
心
の
華
文
を
開
」
い
て
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
お
よ
そ
、
「信
巻
」
の
三
一
問
答
で
の
直
接
の
課
題
は
、
本
願
の
三
心
と
論
主
の
一
心
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「化
身
土
巻
」
に 
三
経
の
大
綱
、
顕
彰
隠
密
の
義
あ
り
と
い
え
ど
も
、
信
心
を
彰
し
て
能
入
と
す
。
か
る
が
ゆ
え
に
『
経
』
の
始
め
に
は
「如
是
」
 
と
称
す
。
「如
是
」
の
義
は
す
な
わ
ち
善
く
信
ず
る
相
な
り
。
い
ま
三
経
を
案
ず
る
に
、
み
な
も
っ
て
金
剛
の
真
心
を
最
要
と
せ
り
、
真
心
す
な
わ
ち
こ
れ
大
信
心
な
り
。
と
い
う
よ
う
に
、
三
経
の
最
要
は
金
剛
の
真(
信)
心
を
彰
わ
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り'
「論
家-
釈
家
の
宗
義
を
披
閲
」
す
る
な
ら 
ば' 
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「信
巻
」
の
三
一
問
答
は
、
 
正
し
く
三
経
の
真
実
に
よ
っ
て
如
来
の
願
心
を
開
顕
す
る
も 
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
「化
身
土
巻
」
の
三
経
一
異
の
問
答
と
「信
巻
」
の
三
一
問
答
と
は
、
共
に
信
に
関
わ
る
問
答
で
あ
り
、
両
者
あ 
い
ま
っ
て
他
力
金
剛
の
信
心
を
開
顕
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に' 
「遂
に
明
証
を
出
す
」 
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
恩
師
法
然
聖
人
の
指
教
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
課
題
に
対
し
て
の
解
明
で
あ 
り
、
け
っ
し
て
親
鸞
の
恣
意
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
、
誠
に
仏
恩
の
深
重
な
る
を
念
じ
て
、
人
倫
の
畴
言
を
恥
じ
ず
。
浄
邦
を
欣
う
徒
衆
、
穢
域
を
厭
う
庶
類
、
取
捨
を
加
う
と
い
え
ど 
も
、
 
毀
謗
を
生
ず
る
こ
と
な
か
れ
。
と
、
よ
き
人
の
仰
せ
に
出
会
っ
た
も
の
の
一
人
と
し
て
黙
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
思
い
に
身
を
た
く
し
つ
つ
、
末
代
の
道
俗
に
対
し
て
、
 
仏
教
本
来
の
面
目
は
如
来
選
択
の
大
悲
廻
向
心
の
ほ
か
に
求
む
べ
く
も
な
い
こ
と
を
も
っ
て
「別
序
」
を
結
ば
れ
て
い
る
。
「取
捨
を
加
う 
と
い
え
ど
も' 
毀
謗
を
生
ず
る
こ
と
な
か
れ
」
と
は
、
法
に
対
す
る
責
任
を
語
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
悲
壮
を
意
味
す
る
も
の
で 
は
な
く
、
師
教
聞
信
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
法
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
黙
し
が
た
い
と
い
う
、
願
生
者
と
し
て
の
感
情
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ 
う
か
。
か
く
て
、
信
心
に
内
感
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
大
悲
の
智
慧
の
ほ
か
何
物
も
な
く
、
そ
れ
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
が
如
来
廻
向
で
あ
り
、
 
如
来
廻
向
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
信
の
絶
対
性
の
成
立
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
し
か
れ
ば
、
も
し
は
行
・
も
し
は
信
、
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と 
あ
る
こ
と
な
し
。
因
な
く
し
て
他
の
因
の
あ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
と
結
嘆
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
「信
楽
釈
」
に
、
大
喜
大
捨
は
す
な
わ
ち
こ
れ
仏
性
な
り
。
仏
性
は
す
な
わ
ち
こ
れ
如
来
な
り
。
仏
性
は
「大
信
心
」
と
名
づ
く
。
何
を
も
っ
て
の 
ゆ
え
に
、
信
心
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
と
『
涅
槃
経
』
の
文
を
も
っ
て
示
す
ご
と
く
、
凡
夫
の
上
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
こ
そ
大
信
心
で
、
そ
の
信
心
を
信
心
と
し
て
成
立
せ
し
め 
る
も
の
が' 
即
ち
、
名
号
と
し
て
の
大
行
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
と
知
る
こ
と
は
少
し
も
不
思
議
な
こ
と
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
そ
れ
は
当
り
前
の
こ
と
な
の 
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
こ
れ
ほ
ど
の
大
き
な
不
思
議
、
お
ど
ろ
き
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
人
間
が
人
間
で
あ
っ
た
と
知
る
こ
と
は
、
凡
夫 
が
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
我
々
に
信
の
な
い
悲
し
み
を
知
ら
し
め
ら
れ
、
そ
の
悲
し 
み
が
そ
の
ま
ま
絶
対
的
信
に
徹
入
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
如
来
の
願
心
は
罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
し
て
信
心 
歓
喜
し
て
乃
至
一
念
せ
ん
と
至
心
廻
向
し
た
も
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
つ
ね
に
罪
障
多
き
衆
生
を
離
れ
ず
、
我
々
の
罪
悪
生
死
の
悲
し
み
の 
う
ち
に
共
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
も
は
や
疑
う
ま
い
と
す
る
必
要
も
な
く
、
疑
わ
な
い
と
力
む
心
も
な
い
。
み
ら
れ
た
ま
ま 
に
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
り
、
如
来
の
法
の
ま
ま
に
す
べ
て
抽
さ
れ
行
く
の
で
あ
る
。
喜
び
の
日
は
よ
ろ
こ
び
の
ま
ま
に' 
悲
し
み
の
日 
は
悲
し
み
の
ま
ま
に
悲
し
む
こ
と
の
で
き
る
よ
ろ
こ
び
を
知
る
智
慧
が
信
心
の
智
慧
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
 
お
お
よ
そ
大
信
海
を
案
ず
れ
ば
、
貴
賤
・
緇
素
を
簡
ば
ず
、
男
女
・
老
少
を
謂
わ
ず
、
造
罪
の
多
少
を
問
わ
ず' 
修
行
の
久
近
を 
論
ぜ
ず
、
行
に
あ
ら
ず
・
善
に
あ
ら
ず' 
頓
に
あ
ら
ず
・
漸
に
あ
ら
ず
、
有
念
に
あ
ら
ず
・
無
念
に
あ
ら
ず
、
尋
常
に
あ
ら
ず
・
臨 
終
に
あ
ら
ず
、
多
念
に
あ
ら
ず
・
一
念
に
あ
ら
ず
、
た
だ
こ
れ
不
可
思
議
・
不
可
説
・
不
可
称
の
信
楽
な
り
。
た
と
え
ば
阿
伽
陀
薬 
の
よ
く 
一
切
の
毒
を
滅
す
る
が
ご
と
し
。
如
来
の
誓
願
の
薬
は
、
よ
く
智
愚
の
毒
を
滅
す
る
な
り
。
と
、
四
不
・
十
四
非
を
も
っ
て
語
る
の
も
、
信
の
絶
対
性
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
大
悲
の
智
慧
を
開
顕
す
れ
ば
、
す
べ
て 
の
道
が
開
け
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
こ
と
に
、
本
願
の
三
信
を
領
受
し
、
展
開
し
よ
う
と
し
た
宗
祖
の
意
趣
は
、
「別
序
」
の
初
頭
に 
表
白
す
る
よ
う
に
如
来
選
択
の
願
心
の
開
顕
と
そ
の
信
知
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
